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Products and the Packaging Technology of a Poultry Processing Plant in 
BáĐs-Kiskun County 
 
 
Összefoglalás 
PolĐfelŵéƌést és kéƌdőíǀes ǀeǀői elégedettségi ǀizsgálatot ǀégeztüŶk egǇ BáĐs-kiskun megyei 
ďaƌoŵfifeldolgozó ǀállalatŶak. A polĐfelŵéƌés eƌedŵéŶǇekéŶt elŵoŶdható, hogǇ a koŶkuƌeŶs 
gǇáƌtó Đégek Đsoŵagolási eljáƌásai és a ǀállalat által alkalŵazott Đsoŵagolási eljáƌások 
ŵegegǇezŶek a ǀédőgázos Đsoŵagolást kiǀéǀe. A legfőďď külöŶďséget a ĐsoŵagolóaŶǇagok 
ŵiŶősége és azok dizájŶja ŵutatta. A ǀeƌseŶǇtáƌsak általáďaŶ joďď ŵiŶőségű 
ĐsoŵagolóaŶǇagokat haszŶálŶak, ŵelǇek gƌafikus eleŵeket is taƌtalŵazŶak. A ǀeǀői köƌ teljes 
köƌű ŵegkéƌdezése utáŶ leǀoŶt köǀetkeztetéseiŶk a köǀetkezők. MiŶd a szíŶ ;ϵϰ,ϰ%Ϳ, íz ;ϵϰ,ϭ%Ϳ, 
és az eltaƌthatóság ;ϵϰ,ϰ%Ϳ szeŵpoŶtjáďól a ǀálaszadók jeleŶtős ƌésze „elégedett͟, ǀalaŵiŶt 
„teljes ŵéƌtékďeŶ elégedett͟ a ǀállalat teƌŵékeiǀel. A ǀédőgázos Đsoŵagolást igéŶǇlő ǀeǀők 
ŶagǇ száŵďaŶ ǀaŶŶak, azaz a kéƌdőíǀ kitöltők ϳϮ,Ϯ%-a. EŶŶek ŵegfelelőeŶ jaǀasoltuk, hogǇ az új 
tálĐazáƌó gép ŵáƌ ƌeŶdelkezzeŶ ezzel a teĐhŶológiáǀal.  
Kulcsszavak: ĐsoŵagolásteĐhŶolſgia, ŵélǇhúzott ǀákuuŵĐsoŵagolás, ǀédőgázas Đsoŵagolás, 
polĐfelŵéƌés, ǀeǀői elégedettség  
 
Summary 
We conducted a shelf survey and a customer satisfaction survey with a questionnaire for a poultry 
pƌoĐessiŶg plaŶt iŶ BáĐs-Kiskun County. It can be concluded from the shelf survey that the 
packaging processes of the rival companies and the packaging processes applied by the company 
examined are similar with the exception of the modified atmosphere packaging. The quality of 
the packing materials and their design seemed to be completely different. The rivals generally use 
packing materials of a better quality which include some graphic elements, too. After consulting 
with the full range of customers we have the following conclusions. Most of the respondents are 
͞satisfied͟ aŶd ͞fullǇ satisfied͟ ǁith the ĐoŵpaŶǇ’s pƌoduĐts ƌegaƌdiŶg Đolouƌ ;ϵϰ.ϰ%Ϳ, taste 
(94.1%) and durability (94.4%). There is a high number of customers who need modified 
atmosphere packaging, that is 72.2% of the respondents. As a result, we suggested that the new 
tray sealing machine should work with this technology. 
Keywords: packaging technology, deep-drawn vacuum packaging, modified atmosphere packaging, 
shelf survey, customer satisfaction  
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1. BEVE)ETÉS  
A taŶulŵáŶǇďaŶ egǇ BáĐs-kiskun megyei 
ďaƌoŵfifeldolgozſ üzeŵ teƌŵékeiǀel 
kapĐsolatos polĐfelŵéƌés- és a ǀállalt ǀeǀői 
köƌéďeŶ ǀégzett elégedettségi ǀizsgálat 
eƌedŵéŶǇeit közöljük. A ǀeǀői elégedettség 
ǀizsgálat, a teƌŵékekƌe és a 
ĐsoŵagolſaŶǇagokƌa iƌáŶǇult, ŵelǇ kiegészült a 
polĐfelŵéƌéssel, ŵelǇ az ágazatďaŶ léǀő 
ǀeƌseŶǇtáƌsak ĐsoŵagolſaŶǇagai és 
Đsoŵagolási eljáƌásai ŵegisŵeƌését segíti elő. A 
gépek ďeszeƌzéséhez kapĐsolſdſ 
gazdaságossági száŵítások elǀégeztük, azokat 
egǇ köǀetkező taŶulŵáŶǇďaŶ közöljük. йzeŶ 
ǀizsgálatok összessége adja ŵeg a 
Đsoŵagolſgépek ǀásáƌlásához szükséges háttéƌ 
iŶfoƌŵáĐiſkat. 
A ǀizsgálat első feléǀel kapĐsolatos 
hipotéziseiŶk a köǀetkezők ǀoltak:  
1. нeltételeztük, hogǇ a ǀeƌseŶǇtáƌsak töďď 
mint 70%-a előƌéďď jáƌ a 
ĐsoŵagolásteĐhŶolſgia ŵodeƌŶizálásáǀal.  
2. нeltételeztük, hogǇ a ǀeǀők ϵϬ%-a 
elégedett a ǀállalat jeleŶlegi teƌŵékeiŶek 
ŵiŶőségéǀel.  
3. нeltételeztük, hogǇ a ǀédőgázos 
Đsoŵagolást a ǀálaszadſk keǀeseďď, ŵiŶt 
ϱϬ% igéŶǇli.  
Ezek helǇtállſságát polĐfelŵéƌéssel és 
kéƌdőíǀes ŵſdszeƌƌel ǀizsgáltuk. 
 
2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
рazáŶk ϮϬϭϬ-ďeŶ eléƌte a töďď ŵint 400 ezer 
toŶŶa ďaƌoŵfihús teƌŵelést ;NagǇ, ϮϬϭϯͿ. A 
ďaƌoŵfihús az egǇik legŶépszeƌűďď húsféleség. 
A fogǇasztás ϳϬ%-a Đsiƌkehús, ϯϬ%-a pulyka-, 
kacsa- és liďahús. Az egǇ főƌe jutſ éǀes 
ďaƌoŵfihús fogǇasztás Ϯϱ kg köƌüli éƌtéket 
ŵutat, tehát az uŶiſs átlag felett van. A 
ďaƌoŵfihús teƌŵelés ŵegközelítőleg ϱϬ%-át a 
Đsiƌkehús teszi ki.  
A ǀállalatot ϭϴϱϮ-ďeŶ “ĐhŶeideƌ IgŶátz 
alapította. йkkoƌiďaŶ a „“ĐhŶeideƌ IgŶátz 
Utſdai͟ Ŷeǀet ǀiselte a Đég ;NagǇ ϮϬϬϮͿ. 
JeleŶtékteleŶŶek tűŶő ďaƌoŵfi- és 
tojáskeƌeskedéseŶ alapulſ ǀállalkozásďſl Ŷőtt 
ŶaggǇá a ŵúlt század utolsſ éǀtizedeiďeŶ ;ыiss, 
ϭϵϴϰͿ. Beƌuházások egész soƌozata köǀettette 
egǇŵást. 2014-ďeŶ a ǀállalt tálĐázſ üzeŵéďeŶ a 
Đsoŵagolſgépek Đseƌéjét teƌǀezte a ǀezetés. 
йkkoƌ lett igéŶǇ a polĐfelŵéƌésƌe és a ǀeǀői 
elégedettség ǀizsgálatƌa, hogǇ ǀalſďaŶ 
megalapozott-e a Đsoŵagolſ ďeƌeŶdezések 
Đseƌéje. 
A Đsoŵagolást „Ŷéŵa eladſŶak͟ is szokták 
emlegetni, ami arra enged sejtetni, hogy az 
egǇƌe ŶagǇoďď ŵéƌtékďe téƌt hſdítſ 
öŶkiszolgálſ keƌeskedeleŵi foƌŵák ŵiatt 
ĐsökkeŶ a ďoltokďaŶ foglalkoztatottak száŵa, 
az eladſk szeƌepéŶek egǇ ƌészét átǀeszi a 
Đsoŵagolás, ígǇ Ŷő a jeleŶtősége és a 
ǀeǀőgeŶeƌálſ képessége ;“iŵoŶǇi et al. ϮϬϭϯͿ. 
A Đsoŵagolás kettős fuŶkĐiſjáŶak az 
élelŵiszeƌipaƌďaŶ külöŶöseŶ ŶagǇ szeƌepe ǀaŶ. 
йgǇƌészt ǀédelŵi fuŶkĐiſja ďiztosítja az áƌu 
ŵiŶőségéŶek ŵegőƌzését a teljes logisztikai 
láŶĐďaŶ, ŵásƌészt a koƌáďďaŶ eŵlített 
iŶfoƌŵáĐiſhoƌdozſ ;kötelező és ŵaƌketiŶg 
eleŵekͿ fuŶkĐiſja segíti piaĐi sikeƌét. ;Gál, 
2008) 
 
“zeƌetŶéŶk ƌöǀideŶ ďeŵutatŶi azokat a 
csomagolásokat, Đsoŵagolási eljáƌásokat, 
ŵelǇek a ŵuŶkáŶk soƌáŶ eŵlítésƌe keƌülŶek. A 
ǀédőgázos Đsoŵagolás Đsoŵagolási eljáƌása 
közďeŶ ǀákuuŵ segítségéǀel kiszíǀják a leǀegőt 
a Đsoŵagolásďſl és a leǀegő helǇéƌe ǀédőgázt 
juttatŶak, ŵelǇ Ŷöǀeli a teƌŵék eltaƌthatſságát, 
ǀalaŵiŶt ŵikƌoďiolſgiai eƌedŵéŶǇeit jaǀítja 
;MolŶáƌŶé, ϮϬϭϯͿ. A PP ;PolipƌopiléŶͿ tálĐáǀal 
töƌtéŶő Đsoŵagolást ;későďďiekďeŶ tálĐás 
teƌŵékͿ a tálĐazáƌſ gép segítségéǀel lehet 
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elkészíteŶi, ŵelǇ az előƌe gǇáƌtott PP tálĐa 
tetejéƌe egǇ fſliát hegeszt, ígǇ lezáƌǀa a 
Đsoŵagolást ;MolŶáƌŶé, ϮϬϭϯͿ. A 
ǀákuuŵĐsoŵagolási eljáƌás léŶǇege, hogǇ a 
Đsoŵag lezáƌása előtt egǇ ǀákuuŵsziǀattǇú 
segítségéǀel kiszíǀják a Đsoŵagolásďſl a 
leǀegőt, ígǇ légŵeŶteseŶ záƌt Đsoŵagolást kap 
a teƌŵék, ezzel ŵegŶöǀelǀe a teƌŵék 
szaǀatossági idejét. A ǀákuuŵĐsoŵagolásŶak 
töďď fajtájáǀal dolgozik a Đég, ezek eljáƌása 
sziŶte ŵegegǇezik, Đsak a Đsoŵag ŵéƌetéďeŶ és 
a ĐsoŵagolſaŶǇagďaŶ ǀaŶ ŶagǇoďď eltéƌés. 
йzek a köǀetkezők:  NagǇŵéƌetű ǀákuuŵĐsoŵag alulhúzott 
fſliáǀal   ыisŵéƌetű ǀákuuŵĐsoŵag alulhúzott 
fſliáǀal   Vákuuŵtasak  Arany-ezüst ǀákuuŵĐsoŵag 
Az alulhúzott fſliáǀal töƌtéŶő Đsoŵagolás és a 
ǀákuuŵtasakos között az a külöŶďség, hogǇ az 
alulhúzott fſlia esetéďeŶ a Đsoŵagolſgép 
adagolja a fſliát egǇ tekeƌĐsƌől és eďďől alakítja 
ki a csomagolás foƌŵáját, a ǀákuuŵtasak, pedig 
egǇ előƌe gǇáƌtott ĐsoŵagolſaŶǇag, ŵelǇďől 
ŵáƌ Đsak a leǀegőt kell kisziǀattǇúzŶia a gépŶek, 
ŵajd a lezáƌás utáŶ kész a teƌŵék a szállításƌa 
;MolŶáƌŶé, ϮϬϭϯͿ. Az aƌaŶǇ-ezüst 
ǀákuuŵĐsoŵagolás, Đsak a szíŶéďeŶ téƌ el a 
töďďitől. Az alsſ fſlia teteje aƌaŶǇszíŶű, az alja 
pedig ezüstszíŶű, iŶŶeŶ kapta a Ŷeǀét is. Az alsſ 
szíŶes fſlia tetejéƌe keƌül egǇ átlátszſ, ŵellǇel a 
Đsoŵag lezáƌása töƌtéŶik, teƌŵészeteseŶ az 
alsſ és felső fſlia közül itt is kisziǀattǇúzzák a 
leǀegőt. A zsugoƌtasakos Đsoŵagolás esetéďeŶ 
olǇaŶ fſliáďa ƌakják a teƌŵéket, ŵelǇ 
hőhatásáƌa elkezd zsugoƌodŶi. Az eljáƌás 
ďefejeztéǀel a fſlia teljes ŵéƌtékďeŶ köƌďe öleli 
a teƌŵék külsejét, ezáltal ǀédǀe a 
szeŶŶǇeződésektől, ǀalaŵiŶt jaǀítǀa az 
eltaƌthatſságát ;ыiss, 1983). A politasakos 
ĐsoŵagolásŶál a politasak egǇ ŵűaŶǇag tasak, 
ŵelǇďe ďeleƌakják a teƌŵéket, ŵajd lezáƌják 
egǇ tasakzáƌſgép segítségéǀel ;MolŶáƌŶé, 
ϮϬϭϯͿ. A soƌolt teƌŵék Đsoŵagolása egǇ gǇűjtő 
Đsoŵagolás, ŵelǇ soƌáŶ egǇ kaƌtoŶdoďozt 
kiďélelŶek akkoƌa fſliáǀal, hogǇ az teljes 
ŵéƌtékďeŶ ďetakaƌja a ďelekeƌülő teƌŵék 
ŵeŶŶǇiséget, ŵajd egǇŵás ŵellé, ǀalaŵiŶt 
egǇŵás tetejéƌe soƌďa ƌakják a teƌŵékeket, 
ǀégül a fſlia két oldalát összeƌagasztják az előíƌt 
ŵatƌiĐákkal. A skiŶ tálĐás Đsoŵagolás két 
ƌészďől áll össze. Az első ƌész egǇ alulhúzott 
fſlia, ŵelǇet a gép foƌŵáz ŵeg, eďďe keƌül ďele 
a teƌŵék. A ŵásodik ƌésze, pedig a felsőfſlia, 
ŵelǇ ďőƌkéŶt feszül a teƌŵékƌe. A két ƌéteg 
közül a leǀegőt ǀákuuŵsziǀattǇú segítségéǀel 
táǀolítják el, ígǇ Ŷöǀelǀe az eltaƌthatſságát a 
teƌŵékŶek. A ǀállalat Đsoŵagolſgépei közül a 
kis ǀákuuŵĐsoŵagok készítéséƌe alkalŵas gép 
alakíthatſ át eŵe Đsoŵagolás elkészítéséƌe. 
A Đsoŵagolſgépek Đseƌéje a ŵűködésük 
közďeŶ ďeköǀetkező ŵeghiďásodások ŵiatt ǀált 
szükségszeƌűǀé. ÜzeŵďiztoŶságilag ŵáƌ Ŷeŵ 
ǀoltak ŵegfelelőek, ígǇ ŶagǇoŶ ŵagas ǀolt a 
szeƌǀízelési költségük és az üƌeseŶ állási idejük. 
A leĐseƌéleŶdő Đsoŵagolſ ďeƌeŶdezések a 
köǀetkezőek:   Multivac R 570 CD, nagy- és kisŵéƌetű 
ǀákuuŵĐsoŵag előállításáƌa alkalŵas 
Đsoŵagolſgép. йz a Đsoŵagolſgép Ϯϰ 
Đsoŵag/peƌĐ teljesítŵéŶǇƌe képes, ŵelǇ 
ſƌáŶkéŶt ϭϰϰϬ Đsoŵagot jeleŶt. йgǇ 
Đsoŵag ǀagǇ ϯϲϬ g, ǀagǇ ϭϴϬ g, ígǇ ϱϭϴ,ϰ 
kg ǀagǇ Ϯϱϵ,Ϯ kg teƌŵék ďeĐsoŵagolásáƌa 
alkalŵas ſƌáŶkéŶt.    DonPack C 47113, arany-ezüst 
ǀákuuŵĐsoŵag előállításáƌa alkalŵas 
Đsoŵagolſgép. йŶŶél a ĐsoŵagolſgépŶél 
ϱ Đsoŵag/peƌĐ teljesítŵéŶǇ éƌhető el, egǇ 
ſƌa alatt ϯϬϬ Đsoŵagot tud ďeĐsoŵagolŶi. 
Ez kilogrammban azt jelenti, hogy vagy 
ϭϱϬϬ kg ǀagǇ ϳϱϬ kg teƌŵék 
ďeĐsoŵagolásáƌa alkalŵas ſƌáŶkéŶt, 
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ŵiǀel egǇ Đsoŵag súlǇa ǀagǇ ϱ kg, vagy 
2,5 kg.   Hencovac TPS-ϵϱϬ, tálĐazáƌſ gép. йz a gép 
1 kg-os Đsoŵagokat készít. PeƌĐeŶkéŶt Ϯϰ 
Đsoŵag készül el ǀele, ŵelǇ ſƌáŶkéŶt 
ϭϰϰϬ Đsoŵagot jeleŶt és ϭϰϰϬ kg teƌŵék 
ďeĐsoŵagolását teszi lehetőǀé. 
ыét Đégtől kéƌt az üzeŵ áƌajáŶlatot új 
Đsoŵagolſ ďeƌeŶdezésekƌől. Az ajáŶlatokďaŶ a 
köǀetkező gépek szeƌepeltek:   MultiǀaĐ RϮϮϱ ǀákuuŵos Đsoŵagolſgép, 
nagy- és kisŵéƌetű, ǀalaŵiŶt aƌaŶǇ-ezüst 
ǀákuuŵĐsoŵag előállításáƌa alkalŵas.  MultiǀaĐ RϮϮϱ ǀákuuŵos Đsoŵagolſgép 
ǀédőgázzal, ŶagǇ- és kisŵéƌetű, ǀalaŵiŶt 
arany-ezüst ǀákuuŵĐsoŵag 
előállításához.  MultiǀaĐ TϳϬϬ tálĐazáƌſ gép.  MultiǀaĐ TϳϬϬ tálĐazáƌſ gép ǀédőgázzal.  “ealpaĐ Aϲ tálĐazáƌſ gép.  “ealpaĐ Aϲ tálĐazáƌſ gép ǀédőgázzal.  “ealpaĐ Rй Ϯϱ ǀákuuŵos Đsoŵagolſgép, 
nagy- és kisŵéƌetű, ǀalaŵiŶt aƌaŶǇ-ezüst 
ǀákuuŵĐsoŵag előállításához.  “ealpaĐ Rй Ϯϱ ǀákuuŵos Đsoŵagolſgép 
ǀédőgázzal, ŶagǇ- és kisŵéƌetű, ǀalaŵiŶt 
arany-ezüst ǀákuuŵĐsoŵag 
előállításához. 
Az üzeŵ száŵáƌa a legoptiŵálisaďď 
Đsoŵagolſgép kiǀálasztását elősegítő 
ďeƌuházási gazdaságossági ǀizsgálatokat ;NPV, 
PI, IRR… stď.Ϳ a köǀetkező taŶulŵáŶǇuŶkďaŶ 
közöljük. 
 
3. ANYAG ÉS MÓDS)ER  
A polĐfelŵéƌés a ǀeƌseŶǇtáƌsak által haszŶált 
ĐsoŵagolásteĐhŶolſgia és ĐsoŵagolſaŶǇagok 
ŵegisŵeƌését hiǀatott elősegíteŶi. A felŵéƌés 
soƌáŶ ϮϬϭϯ júŶiusáďaŶ ďejáƌtuk a Đég 
keƌeskedelŵi igazgatſhelǇetteséǀel “zeged 
ŶagǇoďď üzleteit, a MйTRO-t, TESCO-t, 
AUCHAN-t, ALDI-t, LIDL-t, SPAR-t és PйNNY-t. 
йzekďeŶ az üzletekďeŶ ŵegfigǇeltük, 
lejegǇzeteltük, hogǇ a ǀállalat 
ĐsoŵagolſaŶǇagaiŶál joďď, ǀagǇ ƌosszaďď 
ŵiŶőségű ĐsoŵagolſaŶǇagokat haszŶálŶak, 
ǀalaŵiŶt hogǇ ŵilǇeŶ ĐsoŵagolásteĐhŶikai 
eljáƌást alkalŵazŶak a húspiaĐoŶ léǀő Đégek. 
A kéƌdőíǀ készítése a ǀállalt ǀezetésŶek 
közƌeŵűködéséǀel töƌtéŶt. A kéƌdőíǀ ϭϮ 
kéƌdésďől áll, ŵelǇek ŶagǇoďďik ƌésze a 
Đsoŵagolásokƌa ǀoŶatkozik, valamint arra, hogy 
ezekkel ŵeŶŶǇiƌe elégedett a ǀálaszadſ. A 
feltett kéƌdések között ŵegtalálhatſak ǀoltak 
záƌt és ŶǇitott kéƌdések. A ďeƌuházások előtti és 
utáŶi szíŶǀoŶal ǀáltozásáŶak felŵéƌéséƌe 
ŵiŶősítő skálát haszŶáltuŶk ;pl. éƌtékelje ϭ-6-ig) 
;VégŶé, ϮϬϬϲͿ. A kéƌdőíǀ elkészítése utáŶ 
pƌſďakéƌdezést taƌtottuŶk, aŵi soƌáŶ kideƌült, 
hogǇ a kéƌdések logikusaŶ köǀetkezŶek-e 
egǇŵás utáŶ és az, hogǇ a kéƌdések ŵiŶdeŶki 
száŵáƌa éƌthetőek-e ǀagǇ ŵagǇaƌázatƌa 
szorulnak-e, tekiŶtettel a ŶagǇszáŵú BáĐs-
ыiskuŶ ŵegǇéďeŶ élő külföldi fogǇasztſƌa is 
;эehota, ϮϬϬϭ; Illés–MiĐhalkſ, ϮϬϬϱͿ. A 
kéƌdőíǀeket a ǀállalat keƌeskedelŵi osztálǇa 
juttatta el a ǀálaszadſkhoz, ŵiŶd a ϮϬ 
ǀeǀőjéhez ϮϬϭϯ. júŶius ϭ. és augusztus ϯϭ. 
között eŵailďeŶ töƌtéŶő ŵegkeƌesés útjáŶ. 
Teljes köƌű ŵegkéƌdezés ǀolt. A kiküldött ϮϬ 
kéƌdőíǀďől ϭϴ éƌkezett ǀissza, ezek ŵiŶdegǇike 
kiéƌtékelhető ǀolt.  
 
4. SAJÁT VI)SGÁLAT EREDMÉNYEINEK 
ÉRTÉKELÉSE 
 
ϰ.ϭ. PolĐfelŵéƌés eƌedŵéŶǇei 
A METRO-ďaŶ tett látogatásuŶk soƌáŶ, azzal 
szeŵďesültüŶk, hogǇ az előhűtött áƌuĐikkekŶél 
köƌülďelül ϴϬ%-ďaŶ ǀákuuŵ tasakos 
Đsoŵagolás ǀolt, ŵelǇekŶek aŶǇagai, ŵéƌetei 
széles skáláŶ ǀáltoztak. Az, hogǇ ez a 
Đsoŵagolás ǀolt legŶagǇoďď aƌáŶǇďaŶ, 
köszöŶhető aŶŶak, hogǇ egǇ ŶagǇkeƌeskedelŵi 
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egǇségƌől ǀaŶ szſ, ígǇ az általa éƌtékesített 
teƌŵékek ŶagǇŵéƌtékďeŶ toǀáďď feldolgozásƌa 
keƌülŶek ;pl.: étteƌŵekďeŶͿ. йzeŶ kíǀül a 
Đsoŵagolások széles ƌepeƌtoáƌja jeleŶ ǀolt. 
Politasak, zsugoƌtasak egésztestek, illetǀe 
ĐsoŶtos daƌaďolt ǀíziszáƌŶǇasok esetéŶ ǀoltak 
fellelhetők. “kiŶ tálĐás Đsoŵagolás a рUNGйRIT 
)ƌt. és PaŶŶoŶ эúd ыft. teƌŵékeiŶél ǀoltak 
láthatſak. AƌaŶǇ-ezüst ǀákuuŵ tasakďa ŵáj ǀolt 
Đsoŵagolǀa. Az egész testekŶél jeleŶ ǀolt ŵég a 
haďtálĐa zsugoƌfſliáǀal, ŵiŶt Đsoŵagolás. 
“zatŵáƌi kaĐsa esetéŶ alulŶǇoŵott gƌafikás 
ǀákuuŵĐsoŵagolás ǀolt láthatſ. Átlátszſ 
ǀédőgázas felülhegesztett tálĐa ŵagas áƌ 
kategſƌiáďa taƌtozſ és lassaŶ foƌgſ 
teƌŵékekŶél ǀolt ŵegfigǇelhető, ŵiŶt például a 
daƌát pulǇkahús, ǀagǇ a ыoŵéta ǀelő, ŵelǇŶek 
Đsoŵagolása gƌafikus eleŵeket is taƌtalŵaz. 
нagǇos teƌŵékekŶél általáďaŶ a politasak és a 
zsugoƌtasak ǀolt a jelleŵző, de találhatſ ǀolt 
haďtálĐa zsugoƌtasakďaŶ, ǀalaŵiŶt díszdoďoz is. 
йzeŶ teƌŵékek ĐsoŵagolásáŶál a 
ĐsoŵagolſaŶǇagok ŵiŶősége ;ǀastagaďď, joďď 
ŵiŶőségű ĐsoŵagolſaŶǇagokͿ ŵutatta a 
legŶagǇoďď eltéƌést, ǀalaŵiŶt a dizájŶjuk.  
Tй“CO esetéďeŶ ŵáƌ keǀeseďď, olǇaŶ 
teƌŵékkel találkoztuŶk, ŵelǇek Đsoŵagolásai 
összehasoŶlíthatſak lettek ǀolŶa a Đég 
teƌŵékeiŶek Đsoŵagolásaiǀal. йzeŶ üzletláŶĐ 
által kíŶált dƌágáďď és lassaŶ foƌgſ teƌŵékek 
ǀédőgázas, felülhegesztett ŵűaŶǇagtálĐás 
ĐsoŵagolásďaŶ ǀoltak, ŵelǇek átlátszſ és 
fekete szíŶűek. A Đsoŵagolások között 
szeƌepelt ŵég haďtálĐa sztƌeĐĐsfſliáǀal, skiŶ 
tálĐa és zsugoƌtasak. йlŵoŶdhatſ, hogǇ az itt 
ŵegtalálhatſ teƌŵékek ĐsoŵagolſaŶǇagai is 
ǀastagaďďak, ŵiŶt a Đég által haszŶáltak. 
AUCHAN-ďeŶ a hasoŶlſ jellegű teƌŵékek ϳϬ%-a 
haďtálĐáŶ ǀaŶ, ŵelǇ ǀákuuŵ fſliáǀal ǀaŶ 
lezáƌǀa. йzeket helǇďeŶ Đsoŵagolják az 
AUCрAN dolgozſi. A ǀédőgázas Đsoŵagolás, 
eďďeŶ az üzletďeŶ is a ŵagas áƌkategſƌiáďa 
taƌtozſ és lassaŶ foƌgſ teƌŵékekŶél ;ŶǇúlhús, 
ŵaƌhahús, seƌtés ďelsőség, taŶǇasi Đsiƌke… stď.Ϳ 
ǀolt ŵegfigǇelhető. Poli- és zsugoƌtasakokat az 
egésztestek esetéŶ alkalŵazzák. йzeŶ kíǀül ŵég 
ǀoltak haďtálĐás teƌŵékek, ŵelǇeket 
ǀákuuŵtasakďa Đsoŵagoltak. Az effajta 
ĐsoŵagolásďaŶ kaĐsaĐoŵď ǀolt, de szinte az 
összes Đsoŵagolása séƌült ǀolt, töƌött tálĐa és 
eleŶgedett ǀákuuŵ jelleŵezte.  
PENNY-ďeŶ léǀő teƌŵékek ϴϬ%-a ǀédőgázos 
ŵűaŶǇagtálĐáďa ǀoltak Đsoŵagolǀa, ŵelǇek 
átlátszſak, ǀalaŵiŶt sáƌga szíŶűek. йzeŶ kíǀül 
zsugoƌtasakos Đsoŵagolás ;egésztestekŶélͿ és 
kis ǀákuuŵtasak ǀolt láthatſ. Itt a ǀállalat saját 
teƌŵékét is láttuk, ŵelǇŶek Đsoŵagolása 
szakadt ǀolt a ƌossz ŵiŶőségű, ǀékoŶǇ 
ĐsoŵagolſaŶǇagŶak köszöŶhetőeŶ, ŵelǇ 
köǀetkeztéďeŶ ƌoŵlik az eltaƌthatſság és a 
teƌŵék ŵiŶősége, aŵelǇƌe jſ példa ǀolt, hogy 
ŵáƌ ǀéƌƌel szeŶŶǇeződötté ǀált. 
SPAR-ďaŶ közel ŵegegǇező aƌáŶǇďaŶ ǀoltak 
ǀédőgázos Đsoŵagolások és haďsztiƌol tálĐás 
Đsoŵagolás sztƌeĐĐsfſliáǀal.  
LIDL-ben 70-80%-ďaŶ ǀédőgázos Đsoŵagolással 
ǀoltak ellátǀa a húsipaƌi teƌŵékek. йzeŶ 
Đsoŵagolási foƌŵáŶ kíǀül ǀoltak ŵég kis 
ǀákuuŵtasakos- és zsugoƌtasakos 
Đsoŵagolások is. 
 
ϰ.Ϯ. Vevői elégedettségi felŵéƌés eƌedŵéŶǇei 
A felŵéƌés soƌáŶ a ǀállalat összes ǀeǀőjéŶek ;ϮϬ 
dďͿ kiküldték a kéƌdőíǀet, ŵelǇek közül két 
daƌaď Ŷeŵ éƌkezett ǀissza. A kézhez kapott 18 
kéƌdőíǀďől ϭϬ daƌaď ;ϱϱ,ϲ%Ϳ hazai paƌtŶeƌtől 
éƌkezett, a ŵaƌadék ϴ ;ϰϰ,ϰ%Ϳ pedig külföldi 
paƌtŶeƌtől száƌŵazott. A paƌtŶeƌek ϯϴ,ϵ%-a 
2009-től, ϮϮ,Ϯ%-a 2008-tſl, ϭϲ,ϳ%-a 2006-tſl, 
5,6%-a 2005-től, ϱ,ϲ%-a 2000-től, ϱ,ϲ%-a 1998-
tſl és sziŶtéŶ ϱ,ϲ %-a 1990-től a ǀállalat ǀeǀője.  
A Đég ǀálasztásáŶak okakéŶt töďď ǀálasz ǀolt 
ŵegadhatſ, ezeket a lehetőségeket a ǀeǀők 
egǇeŶkéŶt a köǀetkező aƌáŶǇďaŶ jelölték ŵeg: 
)sſtéƌ Bƌigitta - MolŶáƌ Máƌk: йgǇ BáĐs-ыiskuŶ ŵegǇei ďaƌoŵfifeldolgozſ üzeŵ teƌŵékeiǀel … 
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 A teƌŵékek ŵiŶőségét ŵiŶdegǇik 
ǀálaszadſ,  a jſ áƌ/éƌték aƌáŶǇt keǀeseďďeŶ, Đsak 
55,6%,   a Đég látǀáŶǇos fejlődését ϭϲ,ϳ %.   ϮϮ,Ϯ % a Đég köƌŶǇezeti sajátosságait 
jelölte ŵeg a ǀálasztás okáŶak. 
A Đég fejlesztésƌe iƌáŶǇulſ teǀékeŶǇségéǀel 
kapĐsolatďaŶ ϯϴ,ϵ% „ыis ŵéƌtékďeŶ 
elégedetleŶ͟, ϭϭ,ϭ% „ыis ŵéƌtékďeŶ elégedett͟,  
ϯϯ,ϯ% „йlégedett͟, ϭϲ,ϳ% „Teljes ŵéƌtékďeŶ 
elégedett͟ ǀálasz éƌkezett. йz alapjáŶ 
elŵoŶdhatſ, hogǇ a ǀállalat fejlesztési 
teǀékeŶǇségéǀel összességéďeŶ elégedettek a 
ǀeǀők.  
 
A ǀálaszokat a köǀetkezőképeŶ iŶdokolták: 
„MiŶdig újteƌŵékekkel pƌſďálkozik!͟ 
„Betaƌtja a ŵiŶőségi köǀetelŵéŶǇeket!͟ 
„NiŶĐseŶek töltött teƌŵékek, Đsak sziŵpla 
egésztestek!͟ 
„A keƌeskedelŵi áƌaŵlás függǀéŶǇéďeŶ 
azoŶosulŶak a szükséges, pozitíǀ 
ǀáltoztatásokkal!͟ 
„NǇitottak az új teƌŵékek ďeǀezetéséƌe, 
legǇáƌtásáƌa!͟ 
„йlsősoƌďaŶ fiŶaŶĐiális okok ŵiatt Ŷeŵ elég 
diŶaŵikus ;ŵég teƌŵelés fiŶaŶszíƌozásáƌa is 
lehetetleŶ a hitel felǀételͿ!͟ 
„Neŵ látŶi ǀáltozást͟  
Az iŶdoklásokďſl látszik, hogǇ Đsak a 
teƌŵékfejlesztéseket ǀeszik észƌe a ǀeǀők, de a 
teĐhŶolſgiai fejlesztéseket keǀésďé, ezekƌől a 
fejlesztésekƌől ǀalſszíŶűleg tájékoztatŶi kelleŶe 
őket. De az iŶdoklások zöŵe pozitíǀ szeŵléletű 
a fejlesztésekkel kapĐsolatďaŶ.  
A ǀállalat ŵegďízhatſságát, a ǀeǀők ϮϮ,Ϯ%-a 
„рiáŶǇos ďizaloŵ͟-ŵal, ϯϯ,ϯ% „ыis ŵéƌtékďeŶ 
ŵegďízhatſ͟-ǀal, ϱ,ϲ% „Megďízhatſ͟-ǀal és 
ϯϴ,ϵ% Teljes ŵéƌtékďeŶ ŵegďízhatſ͟-val 
jelleŵezte. йzek szeƌiŶt a ǀállalatot a legtöďďeŶ 
ŵegďízhatſŶak taƌtják, de hozzá kell teŶŶi, 
hogǇ ez a külföldi ǀeǀők esetéďeŶ igaz, a 
ďelföldi ǀeǀők töďďsége esetéďeŶ a ďizaloŵ 
hiáŶǇos. A külföldi ǀeǀők iŶdoklásai a 
köǀetkezők: 
 „Aŵit ǀállalŶak azt ŵeg is ĐsiŶálják!͟ 
„A szeƌződésekďeŶ foglaltakat ŵiŶdig 
ďetaƌtják!͟ 
„NiŶĐseŶek késedelŵes szállítások!͟ 
„Csak olǇaŶ ƌeŶdelést ǀeszŶek fel, aŵit ϭϬϬ%-os 
ďiztoŶsággal tudŶak teljesíteŶi!͟ 
„Az elŵúlt éǀek alatt a leszeƌződött áƌu 
ŵeŶŶǇiséget a ƌögzített feltételek ŵellett 
ŵiŶdig ŵegkaptuk!͟ 
A ďelföldi ǀeǀők iŶdoklásai a köǀetkezők: 
„Az újoŶŶaŶ ďeǀezetett ďelföldi logisztikáďſl 
adſdſaŶ Ŷeŵ ŵegfelelő az áƌuellátás!͟ 
„йlőfoƌdul a hiáŶǇos, poŶtatlaŶ szállítás!͟ 
„рiáŶǇos szállítás!͟ 
A külföldi és ďelföldi ǀeǀők iŶdoklásaiŶak 
összehasoŶlítása közďeŶ észƌeǀehető, hogǇ a 
ďelföldiek elégedetleŶeďďek, ŵelǇ 
elégedetleŶség a poŶtatlaŶ és hiáŶǇos 
szállításokƌa ǀoŶatkozik. Jaǀasoltuk a 
ďelkeƌeskedelŵi osztálǇ és a teƌŵelés 
szoƌosaďď egǇüttŵűködését, ǀalaŵiŶt a 
kiszállítſ Đég szigoƌúďď elleŶőƌzését!  
A szállítási hatáƌidők ďetaƌtásáǀal ϯϴ,ϵ% „Teljes 
ŵéƌtékďeŶ elégedett͟, ϮϮ,Ϯ% „йlégedett͟ és 
ϯϴ,ϵ% „ыis ŵéƌtékďeŶ elégedetleŶ͟. 
ÖsszességéďeŶ tekiŶtǀe a ǀeǀők elégedettek, 
de itt is ŵegfigǇelhető, hogǇ a külföldi 
paƌtŶeƌek joďďƌa éƌtékelték, ŵiŶt a ďelföldiek.  
A ǀálaszokat a köǀetkezőképeŶ iŶdokolták a 
külföldi ǀeǀők:  
„MiŶdeŶ szállítási ŵeŶŶǇiséget és hatáƌidőt 
ďetaƌtaŶak!͟ 
„MiŶdeŶ esetďeŶ taƌtják a ǀisszaigazolt szállítási 
hatáƌidőket!͟ 
A ǀálaszokat a köǀetkezőképeŶ iŶdokolták a 
ďelföldi ǀeǀők: 
„Az ígéƌt hatáƌidőket ďetaƌtják, de a 
ŵeŶŶǇiséget Ŷeŵ!͟ 
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„“ok a Đsúszás!͟ 
„ыésőŶ éƌkezik a ŵegďeszélt ŵeŶŶǇiség!͟ 
йďďeŶ az esetďeŶ is a Đég ŵegďízhatſságáŶál 
leíƌt jaǀaslatokat tudtuk ajáŶlaŶi a Đég 
ǀezetőségéŶek, ŵeƌt itt is ugǇaŶazok a 
pƌoďléŵák ŵeƌültek fel a ďelföldi ǀeǀők 
esetéďeŶ. 
A jeleŶlegi teƌŵékek szíŶéǀel ϱ,ϲ% „ыis 
ŵéƌtékďeŶ elégedett, ϰϰ,ϰ% „йlégedett͟ és 
ϱϬ% „Teljes ŵéƌtékďeŶ elégedett͟. Az ízŶél ϭ 
paƌtŶeƌtől Ŷeŵ éƌkezett ǀálasz, ŵeƌt fagǇos 
teƌŵéket szállít, ígǇ Ŷeŵ tudta azt 
ŵegállapítaŶi. A töďďi esetďeŶ ϱ,ϵ% „ыis 
ŵéƌtékďeŶ elégedett͟, ϰϭ,Ϯ% „йlégedett͟ és 
ϱϮ,ϵ% „Teljes ŵéƌtékďeŶ elégedett͟. Az állagŶál 
sziŶtéŶ ugǇaŶaz a ǀeǀő, aki fagǇos teƌŵékeket 
szállít, Ŷeŵ ǀálaszolt, ŵeƌt ezt se tudta 
ŵegállapítaŶi. A töďďi esetďeŶ Ϯϯ,ϱ% „ыis 
ŵéƌtékďeŶ elégedett͟, ϰϭ,Ϯ% „йlégedett͟, 
ϯϱ,ϯ% „Teljes ŵéƌtékďeŶ elégedett͟ ǀálaszt 
jelölte ŵeg.  
Az eltaƌthatſság kapĐsáŶ ϱ,ϲ% „ыis ŵéƌtékďeŶ 
elégedett͟, ϰϰ,ϰ% „йlégedett͟ és ϱϬ% „Teljes 
ŵéƌtékďeŶ elégedett͟ ǀálaszt adott. йzeŶ 
éƌtékelés iŶdoklásai: 
„Jſ a teƌŵékek ŵiŶősége!͟ 
„A fagǇasztás ŵiatt az íz és állag ŵegítélése 
Ŷeŵ lehetséges! De előfoƌdul, hogǇ a 
fagǇasztás soƌáŶ ƌoŵlik a ŵiŶőség!͟ 
„A Đég folǇaŵatosaŶ taƌtja a ŵáƌ ŵegszokott, 
kitűŶő ŵiŶőséget ŵiŶdeŶ tekiŶtetďeŶ!͟ 
„Neŵ ŵeƌült fel pƌoďléŵa az elŵúlt éǀekďeŶ a 
teƌŵékekkel!͟ 
„NagǇoŶ foŶtos a takaƌŵáŶǇ összetételéŶ 
keƌesztül a hús ŵiŶőségéŶek, ízéŶek és 
sütéskoƌi ŵeŶŶǇiségi kihozatal százalékáŶak 
jaǀítása!͟ 
„A peĐseŶǇe kaĐsaŵáj ŵiŶősége gǇakƌaŶ Ŷeŵ 
éƌi el az első osztálǇt – töƌedezett, pépes állagú 
és epés!͟  
A kapott eredŵéŶǇek és az iŶdoklások alapjáŶ 
láthatſ, hogǇ elégedettek a teƌŵékek 
ŵiŶőségéǀel, de jaǀasoltuk a fagǇasztási 
folǇaŵat ŶagǇoďď ŵéƌtékű elleŶőƌzését és az 
apƌſlék ;ŵáj, zúza, ŶǇak, faƌhát… stď.Ϳ 
ŵiŶőségéŶek jaǀítását. 
Az „AŵeŶŶǇiďeŶ Ŷeŵ elégedett a Đég 
termékeiǀel, akkoƌ ŵiŶ és ŵilǇeŶ iƌáŶǇďaŶ 
ǀáltoztatŶa?͟ kéƌdésƌe a köǀetkező ǀálaszok 
éƌkeztek: 
„ÖsszességéďeŶ elégedett ǀagǇok, de Ŷéha az 
áƌak iŶdokolatlaŶul ŵagasak!͟ 
„эegǇeŶek ſǀatosak a fagǇasztási folǇaŵat 
soƌáŶ!͟ 
„Csoŵagolás ŵiŶőségét és áƌát jaǀítaŶi 
kelleŶe!͟ 
„Jſ leŶŶe a hosszaďď szaǀatossági idő eléƌése!͟ 
йzek alapjáŶ is elŵoŶdhatſ, hogǇ 
összességéďeŶ elégedettek a teƌŵékek 
ŵiŶőségéǀel, ŵeƌt a ϭϴ kéƌdőíǀ kitöltő közül 
eƌƌe a kéƌdésƌe ŵiŶdössze ϰ ǀálasz éƌkezett.  
йzek közül a hosszaďď szaǀatossági idő 
eléƌéséǀel a Đég koŵolǇaŶ foglalkozik, de eŶŶek 
elleŶéƌe ǀaŶŶak hatáƌai eŶŶek a küzdeleŵŶek.  
AhogǇ az egǇik kéƌdőíǀ kitöltő is, úgǇ ŵi is 
jaǀasoltuk a joďď ŵiŶőségű ĐsoŵagolſaŶǇagok 
haszŶálatát, főleg a polĐfelŵéƌés soƌáŶ 
tapasztalt szakadt, ǀéƌƌel szeŶŶyezett 
Đsoŵagolású teƌŵék ŵiatt, de azt szeƌetŶéŶk 
ŵegjegǇezŶi, hogǇ ezek áƌai ŶehezeŶ 
ďefolǇásolhatſak! A Đsoŵagolások áƌait Đsak a 
Đsoŵagolási eljáƌások költségeiŶ keƌesztül lehet 
ĐsökkeŶteŶi, ŵelǇ az új Đsoŵagolſgépek 
üzeŵďe helǇezése utáŶ, a Đég ǀezetősége 
szeƌiŶt ďeköǀetkezik, ŵáƌ Đsak azéƌt is, ŵeƌt a 
szeƌǀízelési költségek és az üƌeseŶ állási idő is 
ĐsökkeŶŶi fog.  
A teƌŵékek áƌáŶak ŵeghatáƌozása, ŵiŶdig 
ŵegegǇezés alapjáŶ töƌtéŶik. A Đég keƌeskedője 
és a ǀeǀő ŵegállapodŶak az áƌƌſl, 
ŵeŶŶǇiségƌől, ígǇ az áƌak általáďaŶ igazodŶak a 
ǀeǀők igéŶǇeihez, ettől függetleŶül 
előfoƌdulhat, hogǇ kiszállításƌa, a ǀeǀők 
elǀáƌásaihoz képest gǇeŶgéďď ŵiŶőségű teƌŵék 
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keƌül. йŶŶek elleŶőƌzéséƌe ŶagǇoďď goŶdot kell 
foƌdítaŶia a ǀállalatŶak! 
A fagǇasztási eljáƌás folǇaŵatáŶak ŶagǇoďď 
fokú elleŶőƌzéséƌe, figǇeléséƌe ŵáƌ az 
előzőekďeŶ is ŵegtettük a jaǀaslatuŶkat.   
A tálĐás teƌŵékek ĐsoŵagolásteĐhŶolſgiájáŶál, 
ϯ esetďeŶ Ŷeŵ éƌkezett ǀálasz, ŵeƌt a 
ǀálaszadſk eŵe Đsopoƌtja Ŷeŵ ǀásáƌol ilǇeŶ 
Đsoŵagolású teƌŵékeket. ÍgǇ az elégedettség a 
köǀetkezőképeŶ alakult: ϱϯ,ϯ% „йlégedett͟, 
ϰϲ,ϳ% „Teljes ŵéƌtékďeŶ elégedett͟ a ǀállalat 
tálĐás teƌŵékeiǀel.  
VákuuŵĐsoŵagolás esetéďeŶ ϭ kéƌdőíǀ kitöltő 
sziŶtéŶ Ŷeŵ ǀálaszolt, ŵeƌt Ŷeŵ ǀásáƌol ilǇeŶ 
Đsoŵagolással ellátott teƌŵéket. A töďďiek Ϯϱ% 
„ыis ŵéƌtékďeŶ elégedetleŶ͟, ϯϳ,ϱ% „ыis 
ŵéƌtékďeŶ elégedett͟, ϲ,ϯ% „йlégedett͟, ϯϭ,ϯ% 
„Teljes ŵéƌtékďeŶ elégedett͟ ǀálaszt adtak ;ϭ. 
áďƌaͿ. 
)sugoƌtasakos teƌŵékekŶél Ϯ esetďeŶ Ŷeŵ 
éƌkezett ǀálasz, ŵeƌt Ŷeŵ ǀásáƌolják a 
teƌŵéket. ϱ,ϵ% „ыis ŵéƌtékďeŶ elégedett͟, 
ϱ,ϵ% „йlégedett͟, ϴϴ,Ϯ% „Teljes ŵéƌtékďeŶ 
elégedett͟ ǀálaszt adott ;Ϯ. áďƌaͿ.  
 
ϭ. áďƌa: VákuuŵĐsoŵagolással való elégedettség 
 
Forrás: saját felŵérés alapjáŶ, saját szerkesztés 
 
Ϯ. áďƌa: A )sugoƌtasakos teƌŵékek Đsoŵagolásáǀal kapĐsolatos elégedettség 
 
Forrás: saját felŵérés alapjáŶ, saját szerkesztés 
ÖkoŶſŵia, szeƌǀezés és ŵaƌketiŶg napjainkban 
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A politasakos teƌŵékek esetéďeŶ ϭϰ ǀálasz 
éƌkezett, a ŵaƌadék ϰ kéƌdőíǀ kitöltő Ŷeŵ 
ǀásáƌolja az ilǇeŶ Đsoŵagolású teƌŵékeket. 
ϭϳ,ϲ% „ыis ŵéƌtékďeŶ elégedett͟, Ϯϵ,ϰ% 
„йlégedett͟, ϱϮ,ϵ% „Teljes ŵéƌtékďeŶ 
elégedett͟ ǀálaszt adott.  
“oƌolt teƌŵékekŶél ϭϳ ǀálasz éƌkezett, a 
ŵaƌadék egǇ kéƌdőíǀ kitöltő Ŷeŵ ǀásáƌol ilǇeŶ 
jellegű teƌŵékeket. A ϭϳ ǀálaszadſ ϭϬϬ%-a a 
„Teljes ŵéƌtékďeŶ elégedett͟ ǀálaszt adta.   
A skiŶ tálĐás teƌŵékek esetéďeŶ a kéƌdőíǀ 
kitöltők közül ŶégǇeŶ Ŷeŵ ǀásáƌolják az effajta 
teƌŵékeket, de a ǀálaszadſk ϭϬϬ%-a a „Teljes 
ŵéƌtékďeŶ elégedett͟ ǀálaszt adta. A 
ǀálaszaikat a köǀetkezőképpeŶ iŶdokolták: 
„Jſ ŵiŶőségű a Đsoŵagolás!͟ 
„Csak politasakos és soƌolt teƌŵékeket 
ǀásáƌoluŶk a Đégtől͟ 
„A kiǀálasztott Đsoŵagolású fƌiss és fagǇasztott 
teƌŵékek a ŵegadott szaǀatossági időt 
gaƌaŶtálŶi tudják!͟ 
„йlfogadhatſ. Mi Đsak zsugoƌfſliás teƌŵékeket 
ǀeszüŶk!͟ 
„GǇeŶge ŵiŶőségű a ǀákuuŵ- és a politasakos 
Đsoŵagolás!͟ 
„“ok Đsoŵagolás kiszakad!͟ 
Az iŶdoklásokďſl és a külöŶďöző Đsoŵagolású 
teƌŵékkel kapĐsolatos elégedettségi 
ŵutatſkďſl, aƌƌa a köǀetkeztetésƌe jutottuŶk, 
hogǇ a legŶagǇoďď pƌoďléŵák a politasakos- és 
ǀákuuŵĐsoŵagolású teƌŵékek esetéďeŶ 
ǀaŶŶak, ígǇ jaǀasoljuk ezek 
ĐsoŵagolſaŶǇagaiŶak Đseƌéjét, joďď és 
stƌapaďíƌſďď anyagokra, valamint itt is 
ŵegŵutatkozik a Đsoŵagolſgépek ĐseƌéjéŶek 
szükségessége. A töďďi Đsoŵagolás esetéďeŶ a 
ǀeǀők elégedettek, sőt teljes ŵéƌtékďeŶ 
elégedettek, ezek ŵiŶőségéǀel. 
A ĐsoŵagolásteĐhŶolſgia ǀáltoztatásáǀal 
kapĐsolatos kéƌdésekƌe a köǀetkező ǀálaszok 
éƌkeztek: „рaszŶos leŶŶe, ha Ŷeŵ ϭϱ kg-t 
ƌakŶáŶak egǇ polizsákďa, haŶeŵ ϯ ǆ ϱ kg-t 
ǀákuuŵĐsoŵagolásďa!͟ „AjáŶlaŶáŵ az 
alutálĐák felülhegesztett fſliáǀal töƌtéŶő 
Đsoŵagolás ďeǀezetését!͟   
A Đég ƌeklaŵáĐiſ kezeléséǀel ǀalſ elégedettség 
ŵéƌéséƌe feltett kéƌdésekƌe a ǀálaszokďſl az 
tűŶt ki, hogǇ teljeseŶ elégedettek az ügǇfelek a 
ǀállalat ƌeklaŵáĐiſ kezeléséǀel. Válaszaikat a 
köǀetkezőképpeŶ iŶdokolták: 
„BáƌŵilǇeŶ pƌoďléŵa ŵeƌül fel, ŵiŶdeŶ tőlük 
telhetőt ŵegteszŶek a ŵegoldás éƌdekéďeŶ!͟ 
„A gǇáƌ ǀezetése a gǇoƌs pƌoďléŵa ƌeŶdezéséƌe 
ŵiŶdig is ŶǇitott ǀolt!͟ 
„RitkáŶ foƌdul elő, de azoŶŶal iŶtézkedŶek!͟ 
„йlőfoƌdul, hogǇ Ŷeŵ fogadják el a 
ƌeklaŵáĐiſt!͟ 
йzek alapjáŶ elŵoŶdhatſ, hogǇ a Đég 
ƌeklaŵáĐiſkezeléséǀel páƌ kiǀételtől eltekiŶtǀe 
teljes ŵéƌtékďeŶ elégedettek. JaǀaslatuŶk az, 
hogǇ a kiǀételek ŵegszüŶtetése éƌdekéďeŶ 
ŵiŶdeŶ ǀeǀőt pƌſďáljaŶak egǇfoƌŵáŶ kezelŶi! 
A ǀálaszadſk egǇéď közleŶdőiďől a köǀetkezők 
ǀéleŵéŶǇekŶek adŶáŶk haŶgot: „a Đég 
folyamatosan fejlődik és egǇƌe töďď időt és 
péŶzt foƌdít a piaĐi teŶdeŶĐiák ŵegisŵeƌéséƌe 
és feldolgozásáƌa. Jöǀőjét egǇéď ǀáƌhatſ piaĐi 
ǀáltozások pozitíǀaŶ ďefolǇásolhatják, aŵihez a 
hazai háttéƌ ;ďaŶki-állaŵiͿ segítő és 
egǇéƌtelŵűeŶ táŵogatſ ŵagataƌtásáƌa szükség 
vaŶ, illetǀe leŶŶe.͟ 
 
5. ÖSS)EFOGLALÁS 
A polĐfelŵéƌés és a kéƌdőíǀes ǀizsgálat 
eƌedŵéŶǇeit figǇeleŵďe ǀéǀe éƌtékeljük a 
hipotéziseiŶket:  
1. нeltételeztük, hogǇ a ǀeƌseŶǇtáƌsak töďď 
mint 70%-a előƌéďď jáƌ a 
ĐsoŵagolásteĐhŶolſgia ŵodeƌŶizálásáǀal. 
A polĐfelŵéƌés eƌedŵéŶǇeit tekiŶtǀe ez a 
hipotézis ŵegdőlt, ugǇaŶis összességéďeŶ 
elŵoŶdhatſ, hogǇ a ǀédőgázos 
ĐsoŵagolásoŶ kíǀül a töďďi Đsoŵagolási 
eljáƌás ŵegegǇezik a ǀállalat által 
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alkalŵazottakkal. A legfőďď külöŶďséget a 
ĐsoŵagolſaŶǇagok ŵiŶősége és azok 
dizájŶja ŵutatta. ÁltaláďaŶ joďď 
ŵiŶőségű ĐsoŵagolſaŶǇagokat 
haszŶálŶak, ŵelǇek gƌafikus eleŵeket is 
tartalmaznak.  
2. нeltételeztük, hogǇ a ǀeǀők ϵϬ%-a 
elégedett a ǀállalat jeleŶlegi teƌŵékeiŶek 
ŵiŶőségéǀel. MiŶd a szíŶ ;ϵϰ,ϰ%Ϳ, íz 
;ϵϰ,ϭ%Ϳ, és az eltaƌthatſság ;ϵϰ,4%) 
szeŵpoŶtjáďſl a ǀálaszadſk jeleŶtős 
ƌésze „elégedett͟, ǀalaŵiŶt „teljes 
ŵéƌtékďeŶ elégedett͟. A teƌŵékek 
állagáǀal ĐsupáŶ ϳϲ,ϱ% ǀolt ŵegelégedǀe. 
Tehát a hipotézisüŶk Đsak ƌészďeŶ 
igazolſdott.  
3. нeltételeztük, hogǇ a ǀédőgázos 
Đsoŵagolást a ǀálaszadſk kevesebb, mint 
ϱϬ% igéŶǇli. A ǀédőgázos Đsoŵagolást 
igéŶǇlők ŶagǇ száŵďaŶ ǀaŶŶak, azaz a 
kéƌdőíǀ kitöltők ϳϮ,Ϯ%-a, ŵelǇ eƌedŵéŶǇ 
által ŵegdőlŶi látszik a hipotézisüŶk. ÍgǇ 
jaǀasoltuk, hogǇ az új tálĐazáƌſ gép ŵáƌ 
ƌeŶdelkezzeŶ ezzel a teĐhŶolſgiáǀal. A 
maradék Ϯϳ,ϴ % Ŷeŵ ǀásáƌolŶá, akkoƌ 
seŵ, ha szeƌepelŶe a Đég 
teƌŵékpalettájáďaŶ ilǇeŶ Đsoŵagolású. 
teƌŵék. 
 
A ǀeǀői elégedettségi ǀizsgálat alapjáŶ tett 
jaǀaslataiŶk a köǀetkezők. нoŶtos leŶŶe a 
fagǇasztási folǇaŵat ŶagǇoďď ŵéƌtékű 
elleŶőƌzése és az apƌſlék ;ŵáj, zúza, ŶǇak, 
faƌhát… stď.Ϳ ŵiŶőségéŶek jaǀítása. AjáŶlatos 
lenne a politasakos- és ŵélǇhúzott 
ǀákuuŵĐsoŵagolású teƌŵékek 
ĐsoŵagolſaŶǇagaiŶak Đseƌéje joďď ŵiŶőségű 
ĐsoŵagolſaŶǇagokƌa. JaǀasolŶáŶk, hogǇ 
ǀédőgázos kiǀitelű Đsoŵagolſgépet ǀásáƌoljoŶ a 
ǀállalt. 
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